

























otro  lugar al tema de  la(s) subjetividad(es) femenina(s) y  la construcción de  las  identidades. 
Este  trabajo  tiene  como objetivo analizar, a  través de  los conceptos dispositivo emocional, 
régimen emocional y capital emocional, el contenido de los mensajes de dos revistas femeni‐
nas publicadas en México (Violetas del Anáhuac y La Mujer Mexicana) para dar cuenta de los 





















































































de  las emociones  se ha  convertido en un  tema de 
investigación para  las  ciencias  sociales  y humanas. 
Se  ha  empleado  el  término  emoción  para  referir 
una serie de fenómenos como el miedo, el enojo, la 
pena, el dolor,  la alegría,  la envidia,  la culpabilidad, 
la compasión y otros estados afectivos. La teoría so‐
cial,  la  filosofía,  la  psicología,  la  antropología  y  la 
historia  cultural han desarrollado  sus propias  teor‐
ías en torno a  las emociones. No obstante  las dife‐
rentes posturas, existe un punto de confluencia en 
todas  ellas,  las  emociones  son  socialmente  cons‐
truidas. Es decir,  la emoción ha sido entendida co‐
mo parte de  la  constitución  sociocultural de  la ex‐
periencia individual.1 
Siguiendo  la  hipótesis  de  algunos  antropó‐




sión  del  yo,  nosotros  asumimos  la  emoción  como 
una categoría que da cuenta de la interdependencia 










                                                 
1 Existen dentro del construccionismo y  la historia cultural dos 
posturas  en  torno  al  estudio  de  las  emociones;  la  débil  y  la 
fuerte.  La  primera  reconoce  los  aspectos  biológicos 
involucrados en la expresión emocional y reconoce la existencia 
de  emociones primarias universales, mientras que  la  segunda 
afirma  que  incluso  las  emociones  primarias  son  aprendidas. 
Véanse Burke (2005) y Enríquez (2008). 
2  El  término  alude  a  las  propuestas  de Michel  Foucault  y  de 
Norbert Elías quienes propusieron conceptos   y categorías que 
permitieron  acercarse  de  forma  más  reflexiva  al  análisis  de 
temas  inexplorados  desde  una  perspectiva  de  larga  duración 
que  permiten  investigar  el  sentido  de  los  cambios  y  que  han 
sido retomadas por Julia Varela (1997). 
3 Retomamos de Joan Scott (2008) el concepto de conocimiento 
en  el  sentido  de  la  comprensión  que  producen  las  culturas  y 
sociedades sobre las relaciones humanas y su sentido relativo.  
aspectos  constitutivos  de  las  relaciones  sociales, 
que en cada época histórica, contribuyeron  ‐y con‐
tribuyen‐  a  generar  un  determinado  capital  emo‐
cional4 en relación a los sexos, las clases sociales, la 










ciones  sociales,  en  particular,  las  relaciones  entre 
hombres y mujeres. 
Pretendemos analizar el papel estructuran‐
te  social  que  las  emociones  han  tenido  al  consi‐
derárseles como uno de los elementos constitutivos 
de  la  identidad femenina y como parte de  la viven‐
cia subjetiva de las mujeres. De igual manera inten‐
tamos dar cuenta  de cómo las mujeres asumieron y 
negociaron  su  capital  emocional  para  conquistar 











nación  de  esas  emociones.  También  reconocemos 
una implicación socio‐moral de las emociones en las 
relaciones sociales. Estas  implicaciones constituyen 
elementos  activos de nuestra  vida  colectiva  y  fun‐
gen como elementos de evaluación y sanción de las 
diferentes generaciones y relaciones de género res‐
                                                 
4 El capital emocional está construido a partir de  la expresión y 
comunicación  significativa  de  las  emociones,  las  cuales  se 
entienden  y  se  constituyen  según  símbolos  y  signos 
compartidos  a  través  del  lenguaje,  las  convenciones,  las 
























































a  todas  las  interacciones  sociales  y  por  tanto  se 
constituyen en un régimen emocional colectivamen‐









norama  general  de  las  condiciones  sociales  de  las 
mujeres en el México decimonónico independiente; 
después  analizamos  algunos  de  los mensajes  que 













una manifestación  diversa, múltiple  e  incluso  an‐
tagónica,  tal  como  lo  ha  señalado  Carmen  Ramos 
Escandón (1992). Sumando un elemento más como 
evidencia de esta afirmación tenemos que  la mujer 
interiorizó el mensaje  ideológico de  su  función  so‐
cial y se convirtió en la transmisora de la cultura de 
género promoviendo, de esta manera, una relación 
desigual  entre  los  sexos  al  estimular  valores  que 







ron  rigiendo  el  derecho  familiar  hasta  el  último 
cuarto de siglo.5 Los cortes temporales, los cambios 
                                                 
5  El  vínculo matrimonial  fue  indisoluble  y  sólo  se  permitió  la 
separación  de  los  cuerpos,  incluso  la  primera  legislación  del 
divorcio  civil  en  1859  y  hasta  1914,  estableció  que  el 
matrimonio civil era indisoluble. El código decimonónico que si 
permitió  el  divorcio  vincular  fue  el  código  del  imperio  de 
políticos  e  ideológicos,  no  significan  de  ninguna 
manera  el  cambio  de  las mentalidades,  los  usos  y 
costumbres  de  ninguna  sociedad.  La  lucha  entre 
conservadores y liberales tuvo fuertes implicaciones 
sociales,  políticas  y  económicas,  especial  interés 
ponemos en  los modelos de domesticidad y en  los 
estereotipos femeninos que se fueron conformando 





bre  todo en  los modelos de  feminidad que promo‐
vieron.   
La vida femenina, centrada en gran medida 
en  la  vida  familiar,  la maternidad  y  el matrimonio 
entre la clase acaudalada, constituyeron normas de 
conducta dictadas  en  la Nueva  España,  y  éstas no 
cambiaron abruptamente como consecuencia de los 
cambios políticos;  los  cambios  fueron  graduales,  a 






guardo  del  alma  del marido  y  promotoras  de  una 
cultura en la que la virginidad de las solteras y la fi‐





ción  de  las  normas  sociales  consideradas 
adecuadas, como el matrimonio, único espacio legal 
para el ejercicio de  la sexualidad. En el caso de  las 
mujeres de  la  clase baja,  trabajadoras domésticas, 
obreras, prestadoras de  servicios,  la  vida  era otra, 
contradictoria en la práctica, comparada con el mo‐








situación  socioeconómica  de  las mujeres  como  un 
elemento  detonador  del  problema,  en  tanto  que 
otros  se avocaron a una  solución moral y  religiosa 
(Carner, 1992). Los de ideas más liberales propusie‐
























































ron  como  alternativa  la  promoción  de  una  educa‐
ción moral y una instrucción que les permitiera a las 
mujeres  el  acceso  a  trabajos  y  oficios  estimados 
como decentes. 
Hacia  el  último  cuarto  del  siglo  XIX,  la  no‐
ción de progreso  se  sustentó  en  la  educación  y  lo 
que había sido destino desde la lógica positivista en 
la vida social, ahora podía tener otro derrotero en la 
vida  de  hombres  y mujeres.  A  este  panorama,  le 




modernidad,  al  promover  con  ello  la  inversión  de 
capital  (Trujillo, 2000). Así  con  la  llegada de  la mi‐
gración protestante y  los  intereses afines de  la fac‐
ción  liberal mexicana, el papel de  la educación  fue 
fundamental en el México de  la segunda mitad del 
siglo  XIX  y  en  especial  para  las  mujeres  (López, 
2009‐2010). 



















glosajonas  se  pronunciaban  abiertamente  por  la 
educación intelectual de la mujer, la cual había sido, 
específicamente entre  la  clase  alta, una educación 
de    refinamiento  para mostrarse  en  las  reuniones 
sociales.  El  escritor  y  periodista  José  María  Vigil 
                                                 
6 Primera médica, nace en la ciudad de México en 1859 y muere 










da y variada que  rebasara  la  instrucción primaria y 
secundaria,  con el propósito de  conseguir una  for‐




















roso  trabajo  y  de  modesta  subsistencia,  han  sido 
puestos á disposición de  la mujer, que según sus re‐
cursos,  sus  inclinaciones  ó  aptitudes,  le  ofrecen  un 
vasto campo en que prestar valiosos servicios á la so‐











una  profesión,  y  aún  que  adquiera  derechos  que  la 
pongan bajo un pie de igualdad con el hombre, estará 
bueno para esos pueblos de raza anglosajona que tie‐







es  la que oímos  repetir  con  frecuencia  aún prescin‐
diendo de  la cuestión en sí misma, es decir, sobre  la 































































ían  recibir  los  varones,  apoyaban  sus negativas  en 
los efectos malsanos que  la educación de  la mujer 
ocasionaría en  la moralidad del hogar y en  la  con‐
servación de  la  familia. Prácticamente  fue conside‐
rado  contra  natura  sacar  a  la  mujer  del  círculo 
doméstico para  incorporarla a  las filas del trabajo y 
el  cultivo  de  la  inteligencia.  Podemos  citar  como 
ejemplo  de  esta  negativa,  la  posición  de    Luis  E. 
Ruiz,9   prominente médico higienista de  finales del 






educación  para  que  ésta  desempeñara  de  mejor 
manera su labor doméstica y de madre. Y sólo debía 
dejarse  la  posibilidad  de  instrucción  profesional  a 
aquellas  que  voluntariamente  renunciaran  a  cum‐
plir  los preceptos de su naturaleza, hecho que con‐






sería  exigir que  la mujer  fuera  enseñada del mismo 
modo que lo es el hombre; porque tratando de alcan‐







Así, pues,  tanto  la mujer  como el hombre deben  ser 
enseñados, con arreglo al objeto que cada uno debe 
realizar.  Y  esto  se  comprueba,  recordando que  este 
hecho no es sino una de las explicaciones de la impor‐
tante ley de la división del trabajo. ¿Pues qué la mujer 





blica,  publicó  un  famoso  libro  de  Higiene,  titulado  “Tratado 
Elemental de Higiene”, fue miembro de diferentes sociedades y 




sus  importantes  labores como  las del hombre? (Ruiz, 







varones.  Algunas  de  las  voces  femeninas  que  se 
pronunciaron a favor de la educación de sus congé‐











clérigos y  laicos se apoyaban para  justificar  la dife‐
rencia  entre  el mundo masculino  y  femenino,  las 
mujeres  intelectuales  promotoras  de  la  educación 
femenina reafirmaron  la diferencia entre  los aspec‐
tos femeninos y masculinos en el  imaginario social, 
sólo que emplearon  su  capital  emocional para ne‐
gociar  su  presencia  y  participación  en  la  esfera 
pública, espacio exclusivo del sexo fuerte. 
 
II.  Reformulación  de  los  estilos  emocionales:  las 
revistas femeninas como dispositivos emocionales 





y  literarias‐  dirigidas  por  hombres,  pero  también 
por mujeres cuyos contenidos en un inicio pretend‐
ían promover el modelo de domesticidad instituido, 







ción  de  todas  las mujeres;  presentaban  secciones 
sobre  ciencia  y  conocimientos diversos en materia 

































































Las Hijas  del  Anáhuac  era  una  publicación 
semanal,  dedicada  a  la  educación  de  las mujeres, 




nado  a  sostener  los  intereses,  los  derechos  y  las 
prerrogativas  sociales  de  las  mujeres  [nuestras 
compatriotas]” (La redacción, 1887: 2. Tomo 1, Año, 
1, No. 1).  










cumplirlo  es mejorar  en  cuanto  nos  sea  posible  la 
condición  actual  de  la mujer,  dedicándole  nuestros 







                                                 
10 Lawreana Wright de Kleinhans, nació en Taxco Guerrero en 
1846, hija de padre norteamericano Santiago Wright y madre 
mexicana  Eulalia  González,  destacada  literata,  periodista    y 





conocer  su  trabajo  intelectual. En dicha publicación dedica un 
espacio en cada número para presentar la biografía de mujeres 
mexicanas destacadas dentro del mundo  intelectual y con ello 














ía  según  palabras  de  su  directora  Concepción  Co‐
rrea Zapata: 






progreso norteamericano,  cuanto deben  a  la mujer, 
cuánto  produce  el  feminismo.  Y  no  es  sólo  la  raza 
anglosajona  la  que  pide  y  acepta  el  concurso  de  la 
mujer en la obra del progreso humano. Pocas son las 
naciones  del  mundo  civilizado  en  que  no  hay  una 
institución,  una  sociedad  que  represente  el  poder 
feminista, su influencia benéfica. 
El  más  poderoso  auxiliar  de  toda  fuerza,  el  más 
enérgico  representante de  todo poder, es  la prensa. 
No  hay  nación  alguna  entre  aquellas  en  que  la 
actividad humana, sea palpable, en que no exista por 
lo  menos  una  hija  de  periódico  consagrada  al 
progreso  de  la  mujer,  y  en  que  ella  consagre  sus 
esfuerzos al bien de  la humanidad de que ella forma 
parte.  ¿Acaso  no  son  también  nuestros  los  dolores 
humanos? 
Si  es  un  deber  colaborar  en  la  obra  del  progreso, 
corresponder  a  la  actividad  ajena  con  la  propia 
actividad,  es  también  un  derecho  reclamar  nuestra 
parte de  redención en el dolor humano, así como  la 
justa  recompensa  de  nuestra  propia  labor.  Es  el 
derecho y el deber de todos  los hombres y de todas 
las mujeres,  y por ende el deber  y el derecho de  la 
mujer  mexicana,  para  la  cual  fundamos  esta 
publicación. 
A  ella  va  consagrada  esta  pequeña  hoja  que  hoy  le 
ofrecemos  como  humilde  presente  de  Año  Nuevo, 
invitándola a que en ella grabe  sus  impresiones,  sus 




legítimas  aspiraciones,  por  qué  no  hemos  de 



































































pensad,  escribid;  buscad  en  el  libro  y  vaciad  con  la 





de  perder  vuestra  dicha,  o  tristes  de  haberla  ya 
perdido  para  siempre,  venid  también  a  dejar  aquí 
impresos  algunos  de  los  sabios  consejos  o  de  las 
dulces ternuras que guardáis, o que habéis guardado 
para  vuestras  caras  hijas.  Heroínas  ignoradas, 
abnegados  seres,  humildes  profesoras,  madres 
intelectuales de niños amorosos y risueños, cuyo amor 
y  cuyas  sonrisas  no  son  para  vosotras,  completad 
vuestra  noble  misión  de  redentoras,  sacrificando 
gustosas  vuestro  rato  de  descanso,  para  ofrecer  a 
esos  niños  ajenos  a  quienes  amáis,  el  fruto  de 
vuestros  estudios,  en  la  forma  sencilla del  cuento, o 
revestida  con  el  hermoso  ropaje  de  la  poesía.  Y 
vosotras  las  de  la  negra  toca  de  viuda,  y  las  de 
venerable  cabeza  de  cabello  cano,  traednos  el 
sazonado  fruto  de  vuestra  experiencia,  de  nuestros 
largos estudios en las anchas páginas de la naturaleza 
o  de  la  humanidad.  Las  que  habéis  visto  caer 
deshojadas vuestras ilusiones en el largo camino de la 
vida,  forjaos  un  hermoso  ideal  en  la  existencia, 
preparando mejor nuevos senderos para aquellos que 
vendrán  a  substituirlos.  Todas  las  mexicanas  sois 
flores  perfumadas,  traednos  nuestra  esencia;  sois 
astros brilladores, traednos vuestra luz. Dejad vuestro 
fulgor y vuestra esencia en esta página para  inundar 
con  ella  de  perfume  y  de  luz  nuestros  hogares.  Por 
vuestro propio bien y por el bien humano, unámonos, 
luchemos,  contribuyamos  al  progreso  de  la  patria, 
estimemos  y  hagamos  estimar  en  lo  que  vale  a  la 
mujer mexicana. México, 1903. (Correa Zapata, 1904: 
1). Énfasis nuestro. 
El  extracto  que  acabamos  de  citar,  nos 
permite  acercarnos  a  los  intereses  de  las mujeres 
intelectuales  como  Dolores  Correa  Zapata,  quien 
fuera  una  prominente  profesora  y  literata 
tabasqueña,  defensora  de  los  derechos  de  las 
mujeres,  quien  sin  violentar  la  división  social  del 
trabajo,  a  la que  tanto  se hacía  referencia porque 
justificaba el  lugar de  los sexos y por ende el papel 
de  los  géneros  femenino  y masculino,  ofrece  una 
defensa a favor de la educación de la mujer y exalta 
la  ganancia  que  significaría  para  la  patria  el  que 
ellas  accedieran  al  conocimiento.  Enaltece  el 
sentimiento  de  aquellas  que  con  su  esfuerzo  y 
sabiduría  han  impulsado  la  educación  de  los 





la  participación  de  la  mujer  en  las  aulas  y  en  la 
academia.11  
Como  lo  señala  Lourdes  Alvarado  (1999  y 
2004), al igual que otras investigadoras en el campo 
de  la historia de  la educación y particularmente  la 
educación de  la mujer en el siglo XIX en México,  la 









que  podemos  denominar  cultura  de  género,  esta‐
mos en condiciones de postular que ambos periódi‐
cos,  ‐Violetas  del  Anahuac  y  La Mujer Mexicana‐ 
dados sus contenidos ambivalentes entre la preser‐
vación  del  estereotipo  tradicional  femenino  y  la 
transformación del mismo a través de la educación, 
formaron parte de  los  dispositivos  emocionales de 
la  sociedad mexicana  del  siglo  XIX.  Los  regímenes 
emocionales  promovidos  por  dichos  dispositivos, 
nos permitirán comprender parte de la organización 
social y el ejercicio de poder entre  los géneros, así 
como  de  la moral  finisecular  decimonónica  de  un 
grupo que pretendió  naturalizar  ciertos  comporta‐
mientos  en  las  mujeres  y  justificar  su  función 
doméstica.  
 
III.  La  promoción  del  capital  emocional  femenino 
en la prensa mexicana 
Por  un  lado,  el  espíritu  progresista  del 
saber y  la educación y por otro,  la continuación de 
la  naturalización  de  las  denominadas  emociones 
femeninas fueron  los  ingredientes presentes en  los 
discursos de los periódicos femeninos de corte pro‐
gresista que hemos  estado  refiriendo,  a diferencia 
de  los  periódicos  conservadores  católicos  como  El 
                                                 
11  Las  sociedades protestantes habían apoyado  la preparación 
universitaria  de  las mujeres  en  distintas  áreas  tales  como  la 
salud  y  la  pedagogía.  El  modelo  protestante,  promovió  la 
igualdad espiritual entre hombres y mujeres  lo que significó el 
acceso  de  las mujeres  al  espacio  público  en  el  campo  de  la 























































Tiempo,  que  reprobaron  rotundamente  la  educa‐
ción  de  la  mujer  y  la  visualizaron  como  su  peor 
enemigo.  La  conjugación  de  amor,  virtud  y  razón, 
elementos  antes  irreconciliables,  aparecen  repeti‐
das veces como parte de la nueva moral femenina y 
dieron lugar a la imagen de las mujeres como guar‐
dianas de  la Patria.  La posibilidad de  gestionar  los 
aspectos  racionales  y  emocionales,  las  colocaba 





Al  traer  a  la memoria  este  acto  que manifiesta  las 
tendencias verdaderamente progresistas de  la noble 
dama,  de  la mujer  ilustrada  y  competente  para  ser 
una  de  las  sacerdotisas  del  gran  templo  de  nuestra 
futura grandeza, concebimos la risueña esperanza de 
que quizá sea a la joven esposa del actual Presidente 
de  México,  a  quien  esté  reservado  velar  como  el 
ángel  tutelar  del  progreso  sobre  el  adelanto  patrio; 
que quizá sea a ella a quien este reservado influir con 
el triple prestigio del amor, de  la virtud y de  la razón 
en  el  ánimo  del  primer magistrado  de  la  República, 
para  que  se  borre  de  nuestro  Código  la  repugnante 
mancha de  la pena de muerte, que aun empaña con 



















XX  promovido  por  las  pocas mujeres  intelectuales 
mexicanas  no  pretendió  competir  con  los  varones 
con  las  armas  de  la  razón,  ni  igualarse  a  ellos  en 
condiciones,  paradójicamente  siguió  exaltando  las 
                                                 
12  “El  feminismo,  no  consiste  según  nuestro  criterio,  en  el 
abandono de las gracias naturales y características de la mujer. 
La emancipación de la mujer consiste en la educación de todas 
las  facultades que  la hagan apta para  subsistir por  sí  sola, en 
caso  necesario;  en  el  ámbito  del  trabajo,  ese  gran  lábaro  de 
toda sociedad” (Contreras, 1904:6).  
cualidades  afectivas,  emocionales  y  morales  que 
tanto se naturalizaron a través del discurso religioso 
y médico,  los  cuales  se  ampararon  en  la  supuesta 
naturaleza  femenina,  sólo que ahora  se esforzaron 
por convencer a la sociedad de que la razón necesi‐









México  nos  necesita  para  consolidar  la  paz  de  que 
disfruta. Ayer. Con el  semblante entristecido y man‐
chado de pólvora, y con el corazón despedazado por 















geniosamente  se  esforzaron  una  y  otra  vez  en 
resignificar el plus de  las emociones,  la moral y  los 
sentimientos  femeninos en el bien hacer de  la pa‐
tria y el progreso.  
(…) el  revelador que descubre por  la boca del  sabio 
naturalista  los  innumerables  secretos de Natura, ve‐
lados completamente para el ignorante. Nosotras sa‐
bemos bien que  la  inteligencia de  la mujer es capaza 
de producir todos esos frutos preciosos, aunque no lo 
haga muchas  veces  por  la  deficiencia  de  su  instruc‐
ción, y, amantes de nuestro sexo, hemos fundado este 
periódico  para  que  sea  el  órgano  que  difunda  las 
emanaciones desprendidas de su cerebro, que tienen 
la misión de conmover  los corazones, de encantar  la 
imaginación y de  llevar  la  luz á otras  inteligencias;  le 
hemos fundado también con el fin de honrar á las que 
trabajan  en  tan  laudable  y  gloriosa  labor  porque  es 
muy  justo que  las que  toman parte en  las  fatigas de 
una obra, recojan también la parte de laureles que les 
corresponde, y  le hemos  fundado además, para estí‐




























































mujeres  mexicanas  se  empeñaron  en  destacar  la 
ganancia social que representaba la educación de la 
mujer en aspectos prácticos fuera de  las coordena‐
das de  la  lógica del ornato y  la alta cultura reserva‐
da para las mujeres de la aristocracia, según el mo‐
delo  de  feminidad  promovido  por  los  grupos 
sociales conservadores (Valle y David, 1904: 2).  
El argumento de las mujeres mexicanas ilus‐
tradas  fue  contundente, exaltando  la vida emocio‐
nal  intentaron  reorganizar  las  estructuras  sociales 
que  justificaba  la división sexual del trabajo. El ma‐
nejo  de  las  emociones  denominadas  femeninas  y 
naturalizadas  por  los  varones,  ahora  resignificadas 
por  las voces  femeninas,  tuvieron una  función  ide‐
ológica en  las  relaciones de poder y argumentaron 
de manera  inteligente  la  relación  interdependiente 
entre  identidad  y  emoción. A  través  de  la  prensa, 
las mujeres no  sólo expresaron  sus  inquietudes de 
emancipación, realmente reconstruyeron el disposi‐
tivo emocional que   buscó    impactar en  la  confor‐







e  intelectual. “(…) La mujer  será  siempre mujer; el 





Al  reorientar  los  aspectos  emocionales  y 
morales de su ser,  las mujeres pusieron en práctica 
su  capacidad  de  agencia  y  buscaron  por  todos  los 
medios discursivos convencer a sus oponentes de la 
responsabilidad  de  sus  propuestas  emancipatorias 
que  les permitiría  recibir educación y participar en 
la  formación de  los nuevos  ciudadanos  con  funda‐
mentos  racionales  y  científicos  cobijados  por  el 
amor (Serrano y Ortiz, 1904).  
A diferencia de algunas apreciaciones en las 
que  las  investigaciones  de  corte  feminista  han  re‐
dundado sobre los estereotipos femenino católico y 
liberal y  los han considerado como ambivalentes y 
como  reproductores  de  la  supuesta  naturaleza  fe‐





emancipación  y  la  conquista  del  saber  intelectual. 
Dicho de otra forma,   el uso de  la emociones como 
una categoría sociocultural, insoslayable en el análi‐
sis de  la organización social y  las  relaciones de po‐
der en la cultura de género, nos permite dar cuenta 
de  cómo  la prensa  femenina del  siglo XIX y princi‐
pios del XX denominada progresista empleó a su fa‐
vor las emociones como un sistema de atribuciones 
de  las  responsabilidades  femeninas  en  la  esfera 
pública,  las que a su vez formaron parte de sus es‐
trategias  de  negociación  en  la  justificación  de  su 
participación en  la vida pública. 





Cuando  Castelar  dice  que  una  sociedad  sin  fuerza 











la mujer  cuando parece más  emancipada  y potente, 




para  la mujer  inveterar  convicciones, hacer digno  su 
carácter,  independizar  sus  juicios  y  acometer  una 
empresa que casi está abandonada. 
La cultura de la mente, el acopio de conocimientos, no 
son  incompatibles  con  la  profundidad  del  sentir,  ni 
con  la  energía  de  la  voluntad,  ni  con  la  blandura  y 
modestia  del  porte;  y  cuando  se  puede  hacer  eso 
múltiple ¿por qué se deprime el mérito? 
Habremos  resuelto  nuestros más  arduos  problemas 
científicos  bancarios  o  de  gabinete;  y  sin  embargo, 
nuestra gangrena social violentará sus estragos, si  la 




































































Identificamos  un  sentido  ideológico‐moral 
de las emociones en el discurso de las escritoras de 
las  dos  publicaciones  que  venimos  analizando.  La 
exaltación  de  las denominadas  emociones  femeni‐
nas se convirtió en  la vía de  la negociación con  los 
varones y con  la esfera conservadora de  la diversa 
sociedad mexicana. El discurso de  la prensa escrita 














“La  jerarquía  social  que  producen  las  divi‐
siones de género contienen divisiones emocionales 
implícitas,  sin  las cuales hombres y mujeres no  re‐
producirían  sus  roles  e  identidades”  (Illouz,  2007: 
17). En  tal división a  los hombres  les correspondió 
un lugar fuera de la vida emocional, por encima del 
de las mujeres, caracterizado por la racionalidad fría 
y  objetiva, mientras  que  a  las mujeres  les  corres‐
pondió la compasión, el amor y la ternura. Así pues, 
las emociones y la racionalidad se organizan de mo‐






talizado  por  las mujeres  a  lo  largo  de  un  siglo  en 
México.  En  sintonía  con  Illouz  (2007)  aseguramos 
que  el  capitalismo  se hizo de  la mano de  la  cons‐
trucción de una cultura emocional muy especializa‐
da que bien nos puede ofrecer otra lectura de la or‐
ganización  social.  Por  otro  lado,  tal  interrogante, 





políticas,  económicas  y  científicas buscaron definir 
su  organización  en  términos  emocionales  a  través 
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